




















【方法】看護学科 4 年生 83 名を対象に、無記名による
集合自記式質問用紙を用いた調査を、2018 年 6 月～7 月
に行った。アンケートへの回答、提出を以って研究に同
意したとみなすことを書面で説明し、回収ボックスを配
置した。調査内容は属性 2 項目、IC の必要性の認識 5 項
目、看護の重要性 11 項目、実習での IC 同席に関する 4
項目で構成した。IC の必要性、看護の重要性の質問は文
献を参考に作成した 1), 2)。分析は記述統計、t 検定を行っ
た。集計ソフトは SPSS22.0 を使用した。 
 
【結果】回答者数は 83 名中 79 名（回収率 95.2％）であ
った。男性 14 名（17.7％）女性 65 名（82.3％）、私的場
面での IC 同席「あり」10 名（12.7％）、「なし」69 名
（87.7％）であった。「IC の必要性の認識」と「IC にお
ける看護の重要性」の結果は図 1、2 のとおりである。3
年次、4 年次の実習で IC に同席した学生は 50 名
（63.3%）で、同席平均回数は１人当たり 0.92 回であっ
た。学生が IC に同席することができた実習は「成人急



























性」では「重要」「やや重要」が 9 割以上占めていた。 
2、実習での IC 同席の有無による認識の差は無く、「IC
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